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“Milano sepolta. Dieci anni di archeologia urbana a Milano” 
Civico Museo archeologico di Milano, 2 marzo – 13 maggio 2018 
 
Le trasformazioni della città contemporanea sono un’importante occasione per far riemergere 
tratti della Milano antica altrimenti impercettibili, sepolti sotto metri di stratigrafia e di vita urbana. 
In una realtà in perenne proiezione verso il futuro, queste tracce finiscono spesso per scomparire, 
sopraffatte dai ritmi della città moderna, nascoste dietro i muri dei palazzi e nei cantieri.  
La mostra fotografica “Milano sepolta. Dieci anni di archeologia urbana a Milano" vuole rendere 
partecipe la collettività degli eccezionali tesori nascosti nel sottosuolo milanese, e del duro lavoro 
necessario a riportarli luce, tutelarli e valorizzarli. Un’attenta selezione di immagini raccolte 
durante gli scavi archeologici condotti nel decennio 2005-2015, rievoca la memoria di questa 
realtà, parte integrante dell’anima della città, prima che venga definitivamente perduta.  
L’esposizione, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città 
Metropolitana di Milano e dal Civico Museo Archeologico di Milano, intende proporre al pubblico 
il patrimonio archeologico che caratterizza Milano da una nuova prospettiva.  
 
Fotografie di P. Mecozzi, A. Baudini, V. Borroni, F. Manfredini e M. Pessina. 
Progettazione e coordinamento: Pietro Mecozzi, Ilaria Frontori 
 
L’esposizione è visitabile negli orari di apertura del museo all’interno del percorso di visita alle collezioni 
con il biglietto di accesso al museo. 
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